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INTERNAL AND EXTERNAL FACTOR THAT INFLUENCE  
PRIVAT TAX COMPLIANCE 





STIE Perbanas Surabaya 






Nowadays tax is one of main income that be relied by government to finance 
national development. Tax receiver won't be optimal if obdience degree of tax is 
low. This research intends to examine and analyse the effect of tax socialization, 
modernization of administration system of tax, service quality, religiosity, the 
perception of corruption and taxable environment on privat tax compliance which 
is registered at Tax office Pratama, Lamongan. Total of sample that used to 
research is 84 respondents. Data analyst technique uses linier regression analysis 
with SPSS programe. The result of research shows that tax socialization, 
modernization of administration system of tax, the perception of corruption and 
taxable environment take effect significantly to tax compliance, while service 
quality, and religiosity don't make any effect on tax compliance. 
 
Key words : tax compliance, tax socialization, modernization of administration 
system of tax, service quality, religiosity, the perception of 




















ANALISIS FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL  
YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  





STIE Perbanas Surabaya 






Saat ini pajak merupakan salah satu pendapatan utama yang diandalkan oleh 
pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional. Penerimaan pajak tidak akan 
optimal jika tingkat kepatuhan pajak rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi 
perpajakan, kualitas pelayanan, religiusitas, persepsi korupsi, dan lingkungan wajib 
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Lamongan. Jumlah sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sebanyak 84 responden. Teknik analisis data menggunakan analisis 
regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem administrasi 
perpajakan, persepsi korupsi, dan lingkungan wajib pajak berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan, dan religiusitas 
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. 
 
Kata Kunci : kepatuhan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, modernisasi sistem 
administrasi perpajakan, kualitas pelayanan, religiusitas, persepsi 
korupsi, lingkungan wajib pajak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
